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       The purpose of this research is to describe the improvement of IPA’s learning 
outcome of the fourth grade students of SD 2 Temulus Mejobo Kudus with the 
implementation of Example Non-Example model of the material is energy, to 
describe student’s activity that consist of affective and psychomotor aspects of 
IPA’s learning of the fourth grade students of SD 2 Temulus Mejobo Kudus with 
the implementation of Example Non-Example model of the material is energy, 
and to describe the improvement of teacher’s skill of the fourth grade students of 
SD 2 Temulus Mejobo Kudus with the implementation of Example Non-Example 
model of the material is energy. 
       Learning outcome is achieved of the students because effort or thinking that 
said the mastery of knowledge, and based skill that there is life aspects 
individualism changes the behavior through quantitative. Example Non-Example 
model is learning model pointed of understanding of the problem. This model the 
students should be critical thinking with solves the problem in the example of 
pictures. Hypothesis testing in this research is cooperative learning model 
Example Non-Example type can improve IPA’s learning outcome the material is 
energy of the fourth grade students of SD 2 Temulus Mejobo Kudus, student’s 
activity that consist of affective and psychomotor aspect of IPA’s learning  of the 
fourth grade students of SD 2 Temulus Mejobo Kudus with the implementation of 
Example Non-Example model of the material is energy is improvement, and 
cooperative learning model Example Non-Example type cam improve teacher’s 
skill of IPA’s Learning the material is energy of the fourth grade students of SD 2 
Temulus Mejobo Kudus. 
Classroom action research is carried of the fourth grade students of SD 2 
Temulus with research subject is 16 students. This research continuing around 2 
cycles, each cycle consist of four steps those are planning, acting, observing, and 
reflecting. Independent variable is Example Non-example model. Meanwhile 
dependent variable is IPA’s learning outcome. The instrument of this research is 
interview, observation, test, and documentation. 
The result of this research is there is improvement of IPA’s learning 
outcome of the material is energy that significant enough between cycle 1 (68%) 
and cycle 2 (93.75%). Supported with the improvement of student’s activity of 
learning IPA of the cycle 1 (62.9%) and cycle 2 (82.95%). Teacher’s learning 





implementation of Example Non-example model can improve learning outcome 
of IPA the material is energy of the fourth grade students of SD 2 Temulus. 
Based on the classroom action research that done of the fourth grade 
students of SD 2 Temulus can conclude that the implementation of Example Non-
example model can improve IPA’s learning outcome the material is energy of the 
fourth grade students of SD 2 Temulus. So, it is suggested in Implementation of 
Example Non-Example model, the teacher should be give questions of the concept 








Saiful, Muchamat. 2015. Implementasi Model Example Non-Example untuk 
Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Gaya Kelas IV SD 2 Temulus. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh. 
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Kata kunci : Example Non-Example, hasil belajar IPA, Gaya 
       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa 
kelas IVSD 2 Temulus Mejobo Kudus dengan implementasi model Example Non 
Example pada materi gaya, mendiskripsikan aktivitas siswa yang terdiri dari aspek 
afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 2 Temulus 
Mejobo Kudus dengan implementasi model Example Non-Example pada materi 
gaya, dan Mendiskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IV SD 2 
Temulus Mejobo Kudus dengan implementasi model Example Non-Example 
untuk peningkatan hasil belajar IPA pada materi gaya. 
       Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 
adanyya usaha atau pikiran yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 
pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 
sehingga Nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 
Model Example Non Example merupakan model pembelajaran yang menitik 
beratkan pada pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Model ini 
mengharuskan siswa untuk berfikir kritis dengan memecahkan permasalahan-
permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah Model pembelajaran kooperatif tipe 
Example Non-Example  mampu meningkatkan hasil belajar IPA materi gaya pada 
siswa kelas IV SD 2 Temulus Mejobo Kudus, aktivitas siswa yang terdiri dari 
aspek afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 2 
Temulus Mejobo Kudus dengan implementasi model Example Non-Example pada 
materi gaya meningkat, dan model pembelajaran kooperatif tipe Example Non-
Example mampu meningkatkan ketrampilan guru belajar IPA materi gaya pada 
siswa kelas IV SD 2 Temulus Mejobo Kudus.  
       Penelitian tindakan kelas dilaksnakan dikelas IV SD 2 Temulus dengan 
subjek penelitian 16 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model Example Non-Example. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar IPA. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPA siswa pada materi 
gaya yang cukup signifikan antara siklus 1 (68%) dan siklus 2 (93,75%). 
Didukung dengan peningkatan aktivitas belajar IPA siswa pada siklus 1 (62,9%) 
dan siklus 2 (82,95%). pengelolaan pembelajaran guru mengalami peningkatan 
pada siklus 1 (90%) menjadi (96,25%) pada siklus 2. Hal itu membuktikan bahwa 
implementasi model Example Non-Example dapat meningkatkan hasil belajar IPA 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 2 Temulus dapat disimpulkan bahwa implementasi model Example Non-
Example dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi gaya kelas IV SD 2 
Temulus. Untuk itu disarankan dalam implementasi model Example Non-
Example, guru harus member pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada 
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